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Тезисы докладов международной научной конференции
в образах о единой прародине присутствует концепция о суще-
ствовании некого особого единого русского языка. Единство язы-
ка представляется: а) как некое единство общеславянского языка, 
от которого произошли все славянские языки (что по смыслу близ-
ко пониманию родственности славянских языков); б) как единый 
«русский язык», от которого произошли восточнославянские языки 
(например, украинский, белорусский) и другие языки, в том числе 
неиндоевропейские (например, иврит). Во-вторых, родственность 
языков важна не сама по себе, она позиционируется как: а) почва 
для международного сотрудничества; б) обоснование для господ-
ства славян (русских); в) основание для вмешательства в дела дру-
гих государств и народов; г) представление о всеобщем родстве. 
При этом присутствует националистический мотив (например, 
провозглашается превосходство русского языка над остальными 
языками). В-третьих, одним из звеньев в цепи доказательств права 
на территорию становиться языковой аргумент. Так территория, 
отмеченная реальными или вымышленными «знаками», буквами 
русского языка, должна принадлежать его носителям. Эти же мет-
ки свидетельствуют о величии нации. 
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RoDZINA w PRasie PRawosławneJ  
(na MateRiale MiesięCznika  
„ПЕНЗЕНСКИй ПРАВОСЛАВНЫй СОБЕСЕДНИК”)
Odwołując się do konstatacji rosyjskich badaczy o szczególnym 
miejscu rodziny w aksjosferze oraz nawiązując do definicji zapropo-
nowanej przez Jelenę Dobrowolską, zgodnie z którą rodzina jest ro-
zumiana jako «[основa] миропонимания и миропорядка, ‘цельное, 
нерушимое единство’, обладающее силой нравственного влияния 
и ценностным орентиром ‘участие, взаимопомощь’» [Доброволь-
ская 2005: 5] w referacie podjęto próbę rekonstrukcji tytułowego kon-
ceptu na podstawie materiałów wyekscerpowanych z prawosławnego 
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miesięcznika „Пензенский православный собеседник” wydawanego 
przez eparchię penzeńską Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. 
Materiał badawczy pozyskano z tekstów opublikowanych w la-
tach 2017–2019. Uwzględnione zostały konteksty z leksemami семья, 
родственники, родные i родня. 
Wyekscerpowane przykłady przeanalizowano zgodnie z metodolo-
gią lubelskiej szkoły etnolingwistycznej. Potraktowano je jako odpo-
wiedzi na nieujawnione pytania, które stanowiły podstawę do rekon-
strukcji obrazu rodziny w aspekcie bytowym, biologicznym, społecz-
nym, psychologicznym, prawnym, aksjologicznym, wychowawczym 
i kulturowym. W wyniku analizy wskazano koncepty i subkoncepty 
bezpośrednio związane z rodziną: miłość, wsparcie, pomoc oraz wy-
dzielono jej dominantę semantyczną: wiarę: Супруги <…> всю свою 
жизнь стараются выстраивать в соответствии с заповедями 
Божьими (7/2018). Wyodrębniono także środki językowe służące 
nadawcy do konstruowania konceptu rodzina z religijnego punktu wi-
dzenia: przede wszystkim rzeczowniki abstrakcyjne: забота, ласка, 
внимание, смирение, терпение, преданность, ответственность, 
заботливость, любовь. 
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ОТРАжЕНИЕ ПАНДЕМИИ НОВОГО КОРОНАВИРУСА  
В РЕЛИГИОЗНОМ ДИСКУРСЕ
Посредством языка человек не только выражает свои мысли, 
знания о мире, о предметах, которые его окружают, эмоциональное 
отношение к воспринимаемым объектам действительности, к ин-
формациям, поступающим из массмедийных средств. Язык «вопло-
